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Nie tak dawno, bo 23 kwietnia br., minął rok od premiery 
książki Pomysł – badanie – publikacja: Poradnik naukowy dla 
studentów kierunków medycznych. Czas więc na pierwsze 
refleksje dotyczące wydania tej pozycji. Książka, w której 
naukowcy z GUMed oraz innych uczelni wyjaśniają tajniki 
nauk medycznych, okazała się wyjątkowo popularna wśród 
odbiorców, nie tylko studentów!
Drukowane egzemplarze trafiły do bibliotek większości 
uczelni medycznych w Polsce. Poradnik trafił również do 
Głównej Biblioteki Lekarskiej. Jak do tej pory strona 
www.naukapoludzku.pl odnotowała ponad 3500 unikalnych 
odwiedzin i około 1500 pobrań publikacji, która od niedaw-
na dostępna jest również w formacie na czytniki e-book. 
Powiązany z książką blog Nauka po ludzku (www.facebook.
com/poradniknaukowy) z informacjami i ciekawostkami ze 
świata nauk medycznych na bieżąco śledzi ponad 1100 
użytkowników portalu (głównie z Gdańska, ale również 
w dużym stopniu z Warszawy, a także innych miast). Jak do 
tej pory wiadomości o książce Pomysł – badanie – publikacja 
pojawiły się m.in. w Medycynie Praktycznej, Gazecie Lekarskiej, 
portalu Nauka w Polsce oraz w Radiu Gdańsk. 
Jednak nawet najlepsze statystyki czytelnictwa nie muszą 
oznaczać jeszcze istotnej zmiany, jeśli chodzi o studenckie 
uprawianie nauki. Do tego potrzebne jest jeszcze sprzyjają-
ce otoczenie i wspierający mentorzy. Jak pod tym względem 
prezentują się polskie uczelnie medyczne, jak publikują 
studenci w Polsce, a w szczególności na GUMed? 
Po roku od premiery podręcznika Pomysł – badanie – publikacja
Jak publikują studenci  
GUMed?
Ryc. 1. Dane na podstawie: poszukiwanie publikacji wg algorytmu afiliacji student  
oraz uniwersytet medyczny i/lub jego warianty np. collegium medicum
Na blogu Nauka po ludzku jakiś czas temu postanowiłem 
przyjrzeć się temu zagadnieniu. Wg danych z bazy Scopus 
przoduje Uniwersytet Medyczny w Poznaniu oraz we Wro-
cławiu, GUMed znalazł się na nieco dalszej pozycji (Ryc. 1). 
Informacje są niestety niepełne, ponieważ uzyskano je 
tylko z jednej bazy. Należy poczynić również zastrzeżenie, 
że studenci często publikują w nieindeksowanych czasopi-
smach, stąd trudno znaleźć, uzyskać i przeanalizować je 
wszystkie. Część studenckich autorów nie zaznacza powsta-
nia swojej pracy w SKN, podpisując swoją afiliację jako np. 
Student’s scientific association, Student’s circle etc. Niemniej 
analiza powyższych publikacji pozwala zauważyć pewne 
reguły:
•  zdecydowana większość publikacji danej uczelni po-
wstała w kilku wiodących kołach naukowych (na GUMed 
pod tym względem przede wszystkim prym wiodą SKN 
Dermatologii, Neurochirurgii i Pediatrii). Tak więc o stu-
denckiej sile danej uczelni w największym stopniu de-
cydują pojedyncze koła naukowe;
•  studenckie publikowanie związane jest ze wsparciem 
kilku kluczowych mentorów akademickich (głównie 
opiekunowie ww. SKN-ów).
Na podstawie powyższych retrospektywnych danych, 
studenci zainteresowani działalnością naukową mogą do-
wiedzieć się, z kim najbardziej warto współpracować i gdzie 
można znaleźć wsparcie podczas przygotowania publikacji 
badania naukowego. Polecam przeprowadzenie własnego 
wyszukiwania w bazie naukowej pod kątem tego tematu.
Tymczasem dalsze plany związane z książką Pomysł – 
badanie – publikacja: Poradnik naukowy dla studentów kie-
runków medycznych obejmują m.in. przygotowanie aplikacji 
na urządzenia mobilne oraz dodruk podręcznika. W tej 
chwili trwają prace związane z przenoszeniem praw autor-
skich oraz poszukiwaniem finansowania dla przedsięwzięcia.
Zapraszam do odwiedzania stron http://poradnik-nauko-
wy.gumed.edu.pl/, www.facebook.com/poradniknaukowy 
oraz do korespondencji poradnik-naukowy@gumed.edu.pl. 
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